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DRAF WAWANCARA 
DRAF WAWANCARA DENGAN USTAZ ROHIM 
 
A. BIOGRAFI USTAZ ROHIM 
a. Kepribadian Ustaz 
1. Menurut Ustaz, Ustaz menilai pribadi sejak kecil 
sebagai pribadi yang bagaimana? Dilihat dari sikap, 
perilaku, hobi, kenakalan anak-anak yang biasa 
dilakukan oleh semua anak hingga pribadi sekarang. 
2. Pendidikan apa saja yang Ustaz tempuh semasa kecil 
hingga sekarang? 
3. Bagaimana latar belakang awal mula Ustaz pergi 
kepesantren? 
4. Bagaimana kehidupan di pondok pesantren, baik suka 
maupun dukanya? 
5. Berapa lama Ustaz menempuh pendidikan di sekolah 
formal maupun Pesantren? 
6. Jabatan Apa saja yang pernah Ustaz terima dipesantren 
(jika menjadi pengurus)? 
7. Adakah pesan dari Kyai pesantren Ustaz terhadap Ustaz 
sebelum Ustaz menetap di desa Kupu? 
8. Menurut Ustaz, perbedaan apa yang Ustaz rasakan 
sebelum dan sesudah pesantren terkait aspek kehidupan 
baik di lingkungan masyarakat maupun aspek lainya? 
NB: mengisi biodata informan yang di sediakan peneliti dan 
dilanjut wawancara. 
 
b. Pandangan Keluarga terhadap kepribadian Ustaz Rohim 
1) Orang Tua 
1. Bagaimana kepribadian (sifat, sikap, ustaz dimasa 
kecil, remaja, dewasa dan sekarang ini) dimata 
orang tua? 
2. Apa yang menjadi latar belakang Ustaz Rohim 
sehingga menjadi sesosok Ustaz seperti saat ini ? 
3. Bagaimana keadaan keluarga beliau ketika masih 
kecil baik dari segi ekonomi maupun sosial agama 
? 
4. Apa pekerjaan orang tua beliau pada saat itu? 
5. Berapa banyak saudara beliau?  
6. Bagaimana jenjang pendidikan beliau ? 
7. Apa sajakah karya beliau hingga saat ini ? 
8. Bagaimankah pencapaian kegiatan dakwah beliau 
hingga saat ini ? 
9. Harapan seorang ibu kedepan untuk sang anak? 
2) Istri 
1. Bagaimana sosok Ustaz Rohim di mata istri? 
2. Apa karakter yang menjadi teladan bagi istri? 
3. Harapan istri terhadap suami kedepan? 
4. Bagaimana peran istri terhadap suami? Dalam 
mendukung pendirian majlis taklim. 
3) Adik dan Kaka 
1. Bagaimana sosok ustaz rohim dimata adik dan kaka? 
2. Apa yang menjadi teladan dari ustaz rohim untuk 
adik dan kaka beliau? 
3. Harapan kedepan untuk Ustaz Rohim sebagai kaka 
dan adik? 
 
B. Pandangan Ustaz Rohim dan Strategi Dakwah 
1. Bagaimanakah pandangan anda terhadap kondisi masyarakat 
desa Kupu Dukuh jika dilihat dari kondisi keagamaan, 
perilaku, sosial-ekonomi, lingkungan dan karakter maupun 
sifat?  
2. Apa yang terfikir dibenak Ustaz ketika mengetahui keadaan 
masyarakat Kupu pada saat itu? 
3. Bagaimana sikap Ustaz menghadapi masyarakat yang seperti 
itu ?  
4. Bagaimana strategi dakwah Ustaz untuk menghadapi 
permasalahan masyarakat Kupu Dukuh pada saat itu? 
5. Jika majlis ta’lim sebagai langkah awal dakwah, bagaimana 
konsepnya? 
6. Mengapa didirikan majlis ini, apa visi dan misinya didirikan 
majlis ta’lim ini? 
7. Bagaimana sejarah pendirian Majlis Taklimul Qur’an 
Hidayatul Muta’alimin ini? 
8. Pada saat pendirian majlis taklim, adakah masyarakat yang 
pro dan kontra terhadap adanya masjlis taklim ini? 
Bagaimana Ustaz menyikapinya. 
9. Menurut Ustaz, bagaimana keadaan masyarakat desa kupu 
setelah adanya majlis taklim ini? 
10. Apa saja hambatan yang dilalui ustaz dalam mendirikan 
masjlis taklim dan tatangan apa saja yang di hadapi ustaz 
dalam mengubah masyarakat kupu? 
11. Bagaimana strategi yang diterapkan untuk mengembangkan 
majlis taklim kedepan? 
12. Apa saja bentuk kegiatan yang di terapkan di majlis taklim 
ini? 
13. Bagaimana peranan rebana khususnya di desa Kupu ini ? 
 
C. Manajemen Majlis Ta’lim, Rebana dan TPQ 
1. Bagaimana sistem kepengurusan majlis taklim ini? 
2. Apa saja tugas dan fungsi masing-masing pengurus? 
3. Bagaimana sistem koordinasinya? 
4. Bagaimana sistem pendidikan agama di majlis taklim ini? 
5. Progam kegiatan apa saja yang diajarkan ? 
6. Menurut pengurus, Sejauh ini apa dampak Majlis Taklimul 
Qur’an Hidayatul Muta’alimin terhadap masyarakat Desa 
Kupu Dukuh? 
7. Bagaimana manajemen pengurus (koordinasinya)? 
8. Dimata pengurus, Ustaz Rohim sosok yang bagiamana? 
9. Menurut pengurus, Apakah yang menjadi pendukung dan 
penghambat dari adanya majlis taklim sejauh ini   
10. Apa yang melatar belakangi berdirinya rebana ? 
11. Apa fungsi rebana? 
12. Bagaimana tanggapan masyarakat sejauh ini tentang rebana  
? 
13. Apa yang menjadi pendukung maupun kendala personil 
rebana sejauh ini ? 
14. Bagaimana sejarah pendirian TPQ? 
15. Apa saja kegiatan yang diajarkan di TPQ ini? 
16. Bagaimana scadul pelaksanaan TPQ ini? 
 
 
DRAF WAWANCARA DENGAN  SANTRI 
1. Sudah berapa lamakah anda menjadi santri majlis taklim ini? 
2. Apa saja yang diajarkan di majlis taklim ini ? 
3. Mudahkah anda menangkap materi yang diajarkan sejauh ini ? 
4. Jika mudah apa alasan anda? 
5. Jika tidak apa alasan anda ? 
6. Bagaimana pendapat anda, terkait strategi dakwah yang 
diterapkan Ustaz Rohim dalam masyarakat? 
 
DRAF WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT 
1. Bagaimanakah dampak Majlis Taklimul Qur’an Hidayatul 
Muta’alimin pada masyarakat Kupu Dukuh sejauh ini ? 
2. Adakah kegiatan rutin keagaaman yang dilakukan oleh Ustaz 
rohim ? 
3. Berapa kali anda mengikuti pengajian tersebut? 
4. Berapa prosentse antusias warga dalam mengikuti kegiatan 
tersebut?  
5. Apa yang anda rasakan sebelum adanya kegiatan dakwah 
Ustaz Rohim ? 
6. Apa yang anda rasakan setelah adanya kegiatan dakwah Ustaz 
Rohim ? 
7. Apakah anda simpati dengan sesosok beliau ? apa alasanya ? 
8. Hal apa yang menjadi keistimewaan beliau dimata masyarakat 
? 
9. Bagaimana pendapat anda, terkait strategi dakwah yang 
diterapkan Ustaz Rohim dalam masyarakat? Sudah 
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